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ABSTRACT
Judul penelitian ini adalah Analisis Makna dan Fungsi Ungkapan Bahasa Aceh di Wilayah Banda Aceh. Tujuannya untuk
mendeskripsikan makna dan fungsi ungkapan bahasa Aceh di wilayah Banda Aceh. Analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif
merupakan metode penelitian yang dipakai untuk mengumpulkan data dengan cara simak cakap. Menentukan lokasi penelitian dan
mencari informan adalah langkah-langkah penelitian untuk memperoleh makna dan fungsi dalam ungkapan Aceh di wilayah Kota
Banda Aceh. Hasil penelitiannya adalah sebagai berikut: (1) Kota Banda Aceh masih memiliki masyarakat menjaga kekayaan
budaya walaupun daerah ini berkembang begitu pesat dan arus pertukaran penduduk begitu cepat karena sebagai pusat provinsi
Aceh. Ungkapan adalah salah satu kekayaan budaya menjadi sebagai alat yang kerap digunakan dalam komunikasi baik oleh orang
tua maupun dewasa. Penggunaan ungkapan dengan ideologi bahasanya mengandung maksud yang kompleks dan fungsi yang utuh.
(2) Sebanyak 20 ungkapan dari 9 kelurahan yang semuanya mengandung makna/maksud dan fungsi serta keduanya bernilai positif
(berguna). (3) Kedua puluh ungkapan itu bermakna ; kesetiaan, keadilan, ketenteraman, keseimbangan hidup, keserasian,
ketamakan, kritik sosial, ketergantungan, mendidik, persahabatan, bimbingan, dan nasihat; (4) fungsi ungkapan dipakai sebagai
untuk alat melarang, mendidik, mengingatkan, menghibur, penebal emosi keagamaan dan cambuk diri.
